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Introduction et méthodologie 
Les technologies de l’information et de la communication (TIC) sont omniprésentes dans 
notre vie de tous les jours, dans notre vie professionnelle et dans nos divertissements. Dans un 
contexte professionnel d’enseignement, l’utilisation des TIC mérite notre attention et offre de 
nouvelles perspectives. Les disciplines de l’économie et du droit sont propices à l’utilisation 
des TIC puisque internet fournit un nombre important de sources sur l’actualité sous forme 
d’articles, de vidéos, de cas ou certains logiciel permettent de créer des exercices plus proches 
de la pratique, notamment en gestion financière. 
 
L’objectif de ce mémoire est de développer quelques pistes d’enseignement basées sur 
l’expérimentation de séquences dans les domaines de l’économie (qui inclut également la 
gestion financière et la fiscalité) et le droit. Ainsi, la problématique liée à ce travail est 
formulée par la question suivante : « Quelles sont les perspectives d’enseignement de 
l’économie et du droit découlant de l’utilisation des technologies de l’information et de 
la communication (TIC) ? ». 
 
Dans un premier temps et afin d’être cohérent avec les plans d’études, ceux-ci ont été 
parcourus afin de vérifier que l’intégration des TIC aux disciplines soit bel et bien un objectif 
à atteindre. Au niveau fédéral, la stratégie de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de 
l’instruction publique a également été consultée, tout comme son programme de travail 2008 
– 2014. 
 
En parallèle à l’expérimentation des séquences en salle d’informatique, un travail de 
recherche a été effectué pour déterminer ce que la littérature mentionnait sur l’utilisation des 
TIC dans les domaines spécifiques de l’économie et du droit. Ce travail de recherche, à part 
quelques exceptions qui seront mentionnées, n’a pas abouti à quelque chose de convainquant 
puisque la littérature est encore lacunaire quand il s’agit de décrire des résultats spécifiques 
aux disciplines de l’économie et du droit. Par contre, différents articles généraux ont pu 
éclairer les résultats de cette analyse. Ces lectures ont également permis de faire un lien entre 
les TIC et les théories de l’éducation vues aux différents cours à la Haute Ecole Pédagogique. 
 
Au niveau des séquences testées, ce travail analyse les travaux effectués avant, pendant et 
après celles-ci et il vise également à recenser les succès et les difficultés rencontrées. 
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Certaines productions d’élèves sont également annexées et des possibilités d’amélioration 
sont proposées dans le but d’une utilisation optimale des TIC en situation d’enseignement.  
 
Les différentes séquences testées sont présentées dans le tableau suivant : 
Thème / type de travail Elèves Temps 
alloué 
Droit  
Droit du bail (travail individuel) : 
• Calcul réduction de loyer ; 
• Rédaction d’une lettre type ; 
• Résolution de cas. 
Gestionnaires de commerce 
de détail, 2ème année, cfc 
45’ 
Gestion financière  
Echelle de prix (travail individuel) :  
• Automatisation de l’échelle de prix ; 
• Résolution d’exercices 
Médiamaticiens, 3ème année, 
cfc 
90’ 
Journalisation et clôture de comptes (travail 
individuel) : 
• Contrôle d’écritures ; 
• Bouclement de comptes automatique ; 
• Elaboration du bilan final. 
Médiamaticiens, 2ème année, 
maturité ; 
Gestionnaire de commerce 
détail, 3ème année, cfc 
90’ 
Salaires et TVA (travail individuel) : 
• Décompte de TVA ; 
• Fiche de salaire automatique ; 
• Calcul du salaire coordonné. 
Gestionnaire de commerce 
détail, 3ème année, cfc 
90’ 
Evaluation : 
• Clôture de comptes; 
• Opérations de bouclement ; 
• Opérations de TVA 
Gestionnaire de commerce 
détail, 3ème année, cfc ; 




Déclaration d’impôt (travail individuel) : 
• Introduction à Vaud tax ; 
• Saisies d’informations dans Vaud tax. 
Gestionnaires de commerce 




Responsabilité sociétale des entreprises 
(travail par groupe de deux) : 
• Réalisation de documents sur différents 
thèmes de développement durable. 




Il faut relever, à ce stade, que seule une séquence de droit et d’économie de 45 minutes a été 
testée, ce qui n’est, à mon sens, pas significatif au niveau des résultats et des observations 
relevées. Ainsi, dans le chapitre spécifique dédié à d’autres perspectives d’enseignement, des 
propositions de séquences sont développées afin d’étoffer l’objectif visé par cette étude et les 
résultats d’un interview d’un collègue travaillant essentiellement en salle d’informatique sont 
également rapportés.  
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Afin de mesurer l’efficacité des séquences testées avec la satisfaction des élèves, ceux-ci ont 
été informés, à chaque début de séance, que ces expériences seraient utilisées dans le cadre de 
mon mémoire professionnel et un questionnaire1 a été élaboré. Celui-ci vise également à 
recenser les difficultés rencontrées par les élèves, à mesurer l’efficacité de la transmission des 
informations et à évaluer les interactions entre les élèves et l’enseignant. 
 
La dernière partie du document inventorie quelques sites internet utiles à un enseignement en 
salle d’informatique et présente les possibilités d’utilisation de ces sources. 
1. Plans d’études et aspects théoriques 
En premier lieu, dans ce chapitre, il est important de définir les TIC en liaison avec les 
différentes séquences testées et leur utilisation dans un cadre d’enseignement. Ensuite les 
plans d’études ont été analysés afin de vérifier que l’intégration des TIC dans les disciplines 
soit bien une volonté réelle. De plus, dans la dernière partie, quelques aspects théoriques sont 
analysés et serviront comme base de l’analyse a posteriori des séquences testées. 
1.1 Définition 
La première question à se poser est de savoir quelle définition nous pourrions donner aux 
technologies de l’information et de la communication (TIC). Dans cette optique, la définition 
apportée par Wikipedia me semble pertinente et correspond bel et bien aux situations 
d’enseignement proposées tout au long de ce document : « Les TIC regroupent les techniques 
principalement de l'informatique, de l'audiovisuel, des multimédias, de l'Internet et des 
télécommunications qui permettent aux utilisateurs de communiquer, d'accéder aux sources 
d'information, de stocker, de manipuler, de produire et de transmettre l'information sous 
toutes les formes: texte, document, musique, son, image, vidéo, et interface graphique 
interactive (IHM). ». 
1.2 TIC et plans d’études 
Au niveau global, la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique 
(CDIP) a défini, le 1er mars 2007, un des objectifs généraux qui vise à « faire intervenir les 
TIC dans toutes les disciplines en tant que ressource pédagogique et didactique ». Dans 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Annexe 13 : Questionnaire 
2 Professeurs à l’Université de l’Etat du Michigan (USA) 
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son programme de travail 2008-2014, la CDIP précise qu’elle recherchera à « Poursuivre la 
mise en œuvre de la stratégie adoptée par la CDIP le 1er mars 2007 dans le domaine des 
technologies de l’information et de la communication (TIC) et des médias. ». 
 
Evoluant en école professionnelle, le plan d’études de la maturité professionnelle et les plans 
d’études des branches spécifiques ont été consultés. Ainsi, au niveau du plan d’études de la 
maturité professionnelle, celui-ci mentionne dans le chapitre traitant des compétences 
transdisciplinaires que celles-ci sont encouragées par l’utilisation de « moyens auxiliaires 
électroniques lors de la recherche, de la documentation et de la présentation de contenus 
spécifiques ». Plus spécifiquement à la branche « Economie et droit », l’utilisation des TIC 
est également mise en avant et mentionne que celles-ci doivent permettre aux élèves 
d’ « analyser les problématiques économiques et juridiques, individuellement ou en 
groupe, à l’aide des médias ; développer diverses solutions, les évaluer et opter pour la 
meilleure ». 
 
Au niveau du plan d’étude cadre des gestionnaires de commerce de détail, celui-ci mentionne 
« L’emploi des moyens d’information et de communication aide les gestionnaires du 
commerce de détail à se forger une opinion et à prendre des décisions dans nombre de 
domaines. Les gestionnaires du commerce de détail sont capables de se procurer des 
informations de manière ciblée et ils exploitent celles-ci dans leur vie professionnelle et 
privée. Ils connaissent les objectifs et l'importance des médias et acquièrent de la routine 
dans les moyens électroniques de communication. ». 
 
Concernant le plan de formation des médiamaticiens, les technologies de l’information sont 
omniprésentes et de manière générale il est mentionné : « L'accent mis sur les compétences 
interdisciplinaires lors de l'apprentissage, ainsi que sur les connaissances de base dans 
les secteurs de la technologie, de la conception et de l’économie d’entreprise, permet aux 
médiamaticiens de penser et d’agir de manière globale et en réseau. Ils sont des 
partenaires précieux dans la communication, aux interfaces entre les secteurs spécialisés 
et le service informatique, ainsi que dans ce service lui-même, et occupent ainsi un rôle 
important dans notre société de communication. ».  
 
Nous constatons donc, à ce stade, qu’un enseignement à l’aide des TIC est souhaitable dans 
tout type d’enseignement et que les enseignants devraient viser une intégration de ces 
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technologies dans leurs différents cours. Comme nous le verrons plus tard, l’utilisation des 
TIC va influencer notre manière d’enseigner mais, au niveau des plans d’études, les types 
d’enseignement induits par l’intégration des TIC ne sont pas relevés. 
1.3 TIC et triangle pédagogique 
En testant les différentes séquences présentées dans ce document, une réflexion a été menée à 
propos du triangle pédagogique en relation avec l’utilisation des TIC. Comme Collin et 
Karsenti (2013) le développent dans l’article « Usages des technologies en éducation : analyse 
des enjeux socioculturels », les TIC peuvent être placées au centre du triangle pédagogique et 
vont provoquer une influence sur la relation pédagogique entre les élèves et l’enseignant, la 
relation entre le savoir et les élèves et également entre l’enseignant et le savoir.  
 




Figure 1. Approche « élargie » des technologies en éducation
Ce modèle constitue une première initiative de prise en compte du rapport
socioculturel des pprenants aux technologies dans les usages de ces dernières en
contexte éducatif.
Reconsidérer le rapport des apprenants aux technologies
Les études en sociologie des usages permettent d’avancer que les jeunes
apprenants ont des rapports très variables aux technologies en contexte éducatif,
selon les usages qu’ils en font en contexte socioculturel. Par conséquent, l’idée d’une
génération homogène faite de natifs du numérique (Prensky, 2001), dont les compé-
tences technologiques seraient avancées, semble pour le moins réductrice (Hargittai,
2010). Nous rejoignons Jones et al. (2010) sur le fait que « [considérer l’âge] pour
décrire les jeunes étudiants de première année nés après 1983 comme formant une
seule génération est trop réducteur10 » (p. 722). Une vision plus réaliste nous invite
davantage à penser que la prédisposition majoritairement positive des jeunes
apprenants à l’égard des technologies n’impliquerait pas nécessairement le
développement de compétences technologiques homogènes, solides et diversifiées.
En somme, cette préconception « jovialiste » du rapport des jeunes aux technologies
203volume XLI: 1 – printemps 2013 www.acelf.ca
Usages des technologies en éducation: analyse des enjeux socioculturels
10. Traduction libre de « [age] is far too simplistic to describe young first year students born after 1983 as a 
single generation».
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Brièvement, celle schématisation peut être interprétée de la manière suivante : 
 
• L’utilisation des technologies de l’information et de la communication est, tant du côté 
des élèves et des enseignants, influencée par des variables technologiques. Ces variables, 
comme les compétences ou encore les usages technologiques, vont, du côté de 
l’enseignant, négativement ou positivement influencer l’intégration des TIC dans 
l’enseignement et, du côté des élèves, risquer de provoquer certains blocages ou, au 
contraire, un intérêt leur permettant d’accéder au savoir plus facilement à l’aide des TIC ; 
 
• Les variables socioculturelles influencent également l’utilisation des TIC dans 
l’enseignement. Ainsi, par exemple, l’âge a une influence sur la capacité des enseignants à 
intégrer les TIC dans leur enseignement, tout comme les représentations que les 
enseignants pourraient en avoir. Les TIC nécessitent donc un changement de 
comportement par rapport à un enseignement classique en classe. Les variables 
socioculturelles peuvent également avoir une influence sur l’utilisation des TIC sur les 
apprenants. Ainsi, selon l’étude précitée, le rapport des apprenants à la technologie en 
contexte socioculturel, par exemple dans leurs divertissements, provoque des différences 
quant au rapport de ces mêmes apprenants en contexte éducatif. 
 
Dans le triangle pédagogique définit par Houssaye, les trois relations subissent également, 
grâce à l’utilisation des TIC, des modifications par rapport à un enseignement traditionnel en 
salle de classe.  
 
Tout d’abord, la relation entre l’apprenant et le savoir prend une autre envergure. Par 
certaines recherches par lui-même, les TIC vont l’amener à faire des apprentissages. Par 
exemple, certains élèves pourraient rechercher des informations pour mieux comprendre les 
notions expliquées par l’enseignant et pourrait éventuellement intervenir pour apporter une 
autre information à la classe. Ainsi, par rapport à un cours sans utilisation des TIC, les élèves 
sont plus autonomes et indépendants quant à l’acquisition de leur savoir.  
 
Concernant le rapport entre le savoir et l’enseignant, on peut dire que même si le savoir est 
disponible sur internet, l’enseignant doit le structurer afin que les élèves ne se perdent pas 
inutilement sur la toile et que, au final l’utilisation des TIC n’a pas apporté de valeur ajoutée. 
Ainsi celui-ci peut préparer les informations utiles que les élèves devront utiliser, il devra 
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également cadrer les élèves dans leurs recherches en vue de trouver des informations 
pertinentes les aidant à mieux acquérir le savoir. Il va utiliser la technologie afin de favoriser 
les apprentissages des élèves, comme ceci sera décrit au paragraphe suivant. 
 
La troisième relation du triangle, à savoir la relation entre l’enseignant et les élèves, va 
également être modifiée par l’utilisation des TIC. Les interactions entre l’enseignant et les 
élèves vont prendre une autre envergure. L’enseignant aura plus un rôle de guide 
méthodologique pour les élèves, il va structurer leurs recherches et va les orienter. 
L’enseignant aura donc plus un rôle d’accompagnateur et va devoir également interagir avec 
ses élèves en les recadrant s’ils rencontrent des difficultés de compréhension de termes 
propres à la discipline. Nous avons également vu, au début de ce chapitre, que les élèves ne 
maîtrisent pas tous de manière égale la technologie, ainsi l’enseignant doit également soutenir 
ces élèves. 
1.4 Le modèle TPaCK 
Le modèle TPaCK, développé par les professeurs Matthew Koehler et Punya Mishra2, 
présente un modèle intégrant trois dimensions à savoir la technologie, la pédagogie et le 
contenu disciplinaire. Ces trois dimensions se combinent en quatre sous-ensembles, comme le 
montre le schéma ci-dessous : 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Professeurs à l’Université de l’Etat du Michigan (USA) 
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On peut décrire brièvement ces quatre sous-ensembles de la manière suivante : 
 
• Le premier sous-ensemble (C+P) lie les connaissances disciplinaires à la pédagogie. 
Ce sous-ensemble du modèle indique qu’il ne suffit pas seulement de maîtriser les 
connaissances disciplinaires pour être un bon enseignant, encore faut-il des stratégies 
pédagogiques efficaces pour transmettre son savoir. Chaque contenu disciplinaire doit 
donc faire l’objet d’une adaptation pédagogique adéquate ; 
 
• Le deuxième sous-ensemble (T+C) mêle les connaissances disciplinaires aux 
connaissances technologiques. Ainsi, l’enseignant utilisant les TIC doit avoir 
suffisamment de connaissances des technologies pour les utiliser à bon escient dans sa 
discipline. Non seulement cet enseignant doit se mettre à jour au niveau de sa 
discipline mais également au niveau de ses connaissances technologiques. On 
comprend mieux ainsi pourquoi l’utilisation des TIC nécessite un travail 
supplémentaire de l’enseignant. La technologie peut donc améliorer la compréhension 
de certaines notions disciplinaires ; 
 
• Le troisième sous-ensemble (P+T) donne une mesure de l’impact de la technologie sur 
la pédagogie et inversément. Par une meilleure connaissance des outils 
technologiques, l’enseignant est en mesure d’améliorer ses pratiques pédagogiques. 
Par exemple, pour traiter d’un thème d’actualité juridique ou économique, 
l’enseignant peut organiser des forums de discussion qui peuvent être très efficaces au 
niveau pédagogique, les élèves s’impliquant tous dans ce type de communication ; 
 
• Le quatrième sous-ensemble est un croisement des trois sous-ensembles précédents et 
implique que l’enseignant soit à jour avec ses connaissances technologiques et 
disciplinaires tout en adaptant ses approches pédagogiques selon la situation 
d’enseignement pour la rendre la plus efficace possible. 
1.5 TIC et modèles d’enseignement 
Tout d’abord, avec l’utilisation des TIC, le cours magistral et frontal classique a tendance à 
disparaître, à part pour quelques approches théoriques nécessitant un apport par l’enseignant, 
comme par exemple pour expliquer des concepts plus pointus de la discipline (ex : la méthode 
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de résolutions de cas en droit). En effet, les élèves ayant accès au savoir directement par 
l’intermédiaire de la technologie, l’enseignant n’a plus le même rôle quant à la transmission 
du savoir. Les séquences testées ont clairement démontré que l’enseignant fonctionne plus 
comme un « support technique » ou encore d’animateur pour aider les élèves à trouver les 
bonnes informations et structurer leurs apprentissages. Ce constat a également été vérifié lors 
de la visite et l’interview effectués auprès d’un de mes collègues au gymnase de Nyon. La 
disparition progressive du cours magistral laisse la place à des cours où une interaction entre 
élèves et enseignants est plus importante. Dans ce sens, l’approche behaviouriste tend à 
disparaître mais, il est apparu, que dans certaines séquences testées, cette approche est encore 
appliquée notamment en gestion financière ou encore en fiscalité où le savoir est découpé en 
étapes afin d’arriver à l’objectif final. Par exemple, avec VaudTax, le logiciel ne permet pas 
de passer à une étape suivante sans avoir rempli les informations nécessaires à l’étape en 
cours. En gestion financière également, les sujets sont traités séparément jusqu’aux opérations 
de clôture. A ce sujet, certains élèves m’ont fait remarqué que ce découpage leur empêchait 
d’avoir une vision globale de la comptabilité.  
 
Un autre constat est que certaines séquences en salle d’informatique devraient permettre 
beaucoup plus de pratiquer une approche socioconstructiviste. Le savoir étant à disposition 
sur internet, les possibilités de le construire par soi-même sont beaucoup plus vastes que 
l’application de cette approche en salle de classe. Ainsi, pour faire travailler les élèves sur des 
thèmes économiques ou juridiques, l’utilisation des TIC semble particulièrement adaptée pour 
utiliser ce type d’approche avec les apprenants. Pour ceci, l’enseignant, comme vu 
précédemment, doit être suffisamment formé au niveau technologique pour créer des 
séquences favorisant des activités de groupes au moyen des TIC. Ainsi, on pourrait créer des 
études de cas ou des projets en mettant à disposition des vidéos, en créant des forums de 
discussion ou en proposant aux élèves d’effectuer certains raisonnements à l’aide de 
simulateurs.  
2. Résultats 
Ce chapitre vise à inventorier les différents travaux effectués avant, pendant et après les 
différentes séquences testées par domaine (Droit, gestion financière, fiscalité et économie) et 
également les observations effectuées concernant les autres utilisations citées précédemment. 
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De plus, mon intention est également de décrire les succès et les difficultés rencontrées lors 
des séquences proposées et d’en définir les causes.  
 
Il faut relever à ce stade que l’utilisation des TIC a également été intensifiée hors des 
séquences inventoriées ci-dessus, soit par exemple pour récolter des exercices avant les 
périodes d’enseignement ou pour la préparation des cours.  
2.1 Observations générales 
De manière commune aux différentes séquences, il a été remarqué que l’interaction entre les 
élèves et l’enseignant est modifiée par rapport à un cours normal puisque l’enseignant guide 
pas à pas les élèves et n’a que peu de vision de ce qui se passe derrière chaque écran. De plus, 
il est à relever que le temps utilisé pour démarrer le cours est plus long qu’un cours normal, 
ceci étant du au démarrage des ordinateurs et au fait que les élèves doivent entrer leurs 
données personnelles. Le manque d’habitude de ce type de cours créée certainement un 
ralentissement du rythme de cours pendant la leçon, tant au niveau des élèves que de 
l’enseignant. Avec l’habitude, ce ralentissement devrait tendre à disparaître. 
2.2 Préparation des séquences 
Séquence de droit : Thème : Droit du bail : baisses de loyers 
En préambule, il m’apparaît important de préciser que le cours de droit proposé aux 
gestionnaires de commerce de détail n’a qu’un but pratique et n’a pas pour objectif 
d’approfondir les contenus comme nous l’avons fait en didactique. Ce cours a pour objectif de 
donner quelques outils utiles aux élèves pour leur vie future de locataire. Le but du thème, 
intégré au cours de société, a donc été de proposer différents outils (ex : calculateur de baisse 
de loyers, lettres types) et sources disponibles sur internet dont les élèves pourraient à l’avenir 
avoir besoin.  
 
Lors de la phase préparatoire du cours, une marche  suivre3 a été prévue afin que les élèves 
effectuent étape par étape le travail demandé. Au fur et à mesure de l’avancement du travail, 
les élèves remplissent un formulaire contenant différentes questions à résoudre4. L’objectif de 
cette démarche est de guider les élèves pas à pas et de leur montrer différentes possibilités et 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Annexe 1 : Droit du bail : Marche à suivre et situation 
4 Annexe 2 : Droit du bail : Formulaire de réponses 
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sources disponibles sur internet. Lors de cette étape de préparation, une situation a été créée 
afin que les élèves puissent rédiger une lettre de demande de réduction de loyer, selon un 
modèle type disponible sur le site internet www.comparis.ch. Différents cas ont été également 
imaginés afin que les élèves puissent effectuer quelques recherches sur internet pour trouver 
les réponses. Dans cette phase, j’ai testé la cohérence de la démarche et également les 
différents liens internet afin que chacun puisse y accéder de manière sûre. Juste avant le début 
du cours, la marche à suivre et le questionnaire ont été déposés sur un disque où les élèves ont 
pu aller chercher ces documents. 
 
Séquences de gestion financière : Thèmes : Décompte TVA, décompte salaires, échelle de 
prix, journalisation 
Concernant ce domaine, les travaux préparatoires ont consisté à préparer, pour les différentes 
classes, dans Excel : 
• un formulaire de saisie5 des données se répercutant automatiquement dans le décompte de 
TVA et un décompte de TVA automatisé6 ; 
• un décompte de salaires automatisé et un tableau calculant le salaire coordonné ; 
• une échelle de prix automatisée7 ; 
• un grand-livre, les comptes de gestion, le compte de résultat et le bilan final, une feuille de 
journal avec liste déroulante de comptes8. 
 
Pour chacune des séquences, des exercices à l’aide du logiciel Excel ont été préparés, ainsi 
que des rappels théoriques sous forme de Powerpoint. Dans cette phase préparatoire, il a été 
demandé à une classe de remettre à l’avance leur échelle de prix afin de détecter les erreurs 
avant le cours. De plus, afin d’automatiser certaines données, par exemple le décompte de 
TVA, des formules ont du être préparées dans les différents formulaires, afin de reporter 




 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Annexe 4 : Décompte TVA : Formulaire de saisie 
6 Annexe 5 : Décompte de TVA automatisé 
7 Annexe 6 : Echelle de prix automatisée 
8 Annexe 8 : Feuille de journal avec liste déroulante de comptes 
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Séquence de fiscalité : Thème : Déclaration d’impôt dans Vaudtax 
Dans cette phase préparatoire, l’enseignant a vérifié que Vaudtax était installé sur chaque 
poste. De plus, il a également fallu appeler l’office des impôts du district du gros de Vaud afin 
de contrôler quel numéro AVS, numéro de contrôle et de contribuable saisir afin de ne pas 
être bloqué sur le premier formulaire de la déclaration d’impôt. Basé sur ma propre 
déclaration d’impôt, différents documents (certificat de salaire, relevés de comptes, factures 
de dentiste et de médecin, décompte de prestations d’assurance maladie)  ont été scannés afin 
de montrer aux élèves ce qu’il fallait conserver en vue de remplir la déclaration. Un cas 
pratique a également été préparé9 en vue de la saisie des informations dans Vaudtax. 
Quelques liens ont également été recensés en vue de gérer la séquence, par exemple une petite 
vidéo présentant Vaudtax sur le site du Canton. 
 
Séquences d’économie : Thème : développement durable 
Sur le thème de la responsabilité sociétale des entreprises, des paires de deux élèves ont été 
formées et chaque groupe a du traiter différentes questions et préparer un  document 
Powerpoint de quatre à cinq pages en vue d’un dossier commun qui serait distribué à la 
classe. Différentes thématiques ont été abordés, comme la définition de la responsabilité 
sociétale des entreprises et de son application en Suisse, l’étude de deux entreprises 
appliquant la responsabilité sociétale des entreprises (l’Oréal et la Coop) et l’étude la 
fondation Remei AG. Par thème, un questionnaire a été élaboré en vue de guider les élèves10. 
2.3 Travail pendant les séquences 
Séquence de droit 
Lors de la séquence, il est constaté que la démarche proposée a globalement été bien suivie 
par les élèves et était utile pour donner une ligne directrice au cours. A ce stade l’enseignant 
effectue la démarche en même temps que les élèves et leur montre les différentes sources à 
utiliser. Au niveau de la maîtrise des outils informatiques, les élèves n’ont pas rencontré de 
difficultés techniques majeures. Quelques aspects théoriques vus aux cours ont été rappelés au 
fur et à mesure du développement de la marche à suivre, notamment concernant les délais 
légaux à respecter. Il est important ici de mentionner que  les élèves ont posé moins de 
questions liées au savoir que dans un cours normal et que seules quelques questions 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Annexe 9 : Déclaration d’impôt - Situation 
10 Annexe 10 : Dossier de développement durable - Consignes 
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techniques ont été posées, celles-ci n’ayant pas perturbé l’avancement du cours. En fin de 
séquence, les élèves ont envoyés leurs documents11 par e-mail à l’enseignant, méthode 
pratique afin que celui-ci puisse contrôler l’avancement des élèves et que ceux-ci puissent 
garder une trace du travail.  
 
Séquence de gestion financière 
Concernant l’échelle de prix, en début de leçon, l’enseignant montre où les élèves peuvent 
compléter leur automatisation et comment ils peuvent le faire, à l’aide du modèle12 qu’il a 
construit. Les élèves corrigent leur propre échelle de prix. Dans un deuxième temps, 
l’enseignant propose quelques exercices que les élèves peuvent effectuer en sélectionnant tout 
ou partie de l’échelle automatisée pour résoudre les problèmes. Pendant cette phase, 
l’enseignant passe dans les rangs afin d’aider les élèves à résoudre leur difficulté à 
sélectionner les parties d’échelle de prix adéquates en vue de la résolution de problème. 
Pendant ces deux périodes, il est constaté que les élèves ont de grandes difficultés à créer des 
formules dans excel et à calculer des pourcentages. De plus, il leur est également difficile, à 
partir d’une donnée, de sélectionner la partie de l’échelle de prix utile pour résoudre les 
problèmes.  
 
Concernant les travaux liés à la journalisation d’écritures comptables, le report dans les 
comptes et la clôture des comptes, les totaux des comptes et du bilan ne sont pas automatisés, 
afin que les élèves le fassent par eux-mêmes. Dans un deuxième temps et au fur et à mesure 
des séances en salle d’informatique, certains totaux sont automatisés d’office. Cette 
automatisation et la feuille de journal avec la liste déroulante des comptes permettent de 
gagner en efficacité par rapport à un exercice manuel. De plus les élèves peuvent vraiment se 
concentrer sur ce qui est important dans ce type d’exercice, à savoir l’ordonnancement du 
bilan, le choix des comptes.  
 
En ce qui concerne le décompte de TVA et de salaires automatiques, les élèves entrent leurs 
données dans une feuille de saisie et les totaux sont automatiquement reportés dans le 
décompte de TVA ou de salaire. Cette séquence n’ayant pas pour objectif de paramétrer les 
cellules, les élèves ne prennent conscience que du fait que l’on peut automatiser un grand 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  Annexe	  3	  :Droit	  du	  bail	  :	  Une	  production	  d’élève	  12	  Annexe	  6	  :	  Echelle	  de	  prix	  automatisée	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nombre d’informations dans Excel. Il est remarqué à ce stade que les élèves effectuent plus 
rapidement les exercices que prévu. 
 
Séquence de fiscalité 
En début de séquence, une introduction à Vaudtax d’une durée de 15 minutes environ est 
effectuée. Dans cette première phase, une vidéo initiant les élèves à Vaudtax est visionnée 
puis l’enseignant guide les élèves en vue de remplir la déclaration d’impôt. Selon un cas 
pratique, les élèves et l’enseignant entrent les données en même temps, pas à pas, dans le 
logiciel. Cette phase a duré environ une heure. Le temps restant, l’enseignant laisse dix 
minutes aux élèves pour modifier certains éléments de leur déclaration et de comparer le 
décompte d’impôt final avec la déclaration initiale. Pour une question de temps, il n’a hélas 
pas été possible de laisser les élèves saisir les données d’un autre cas. 
 
Séquence d’économie 
En préambule de cette séquence, l’enseignant forme les paires d’élèves et distribue les 
consignes. Il oriente sur le travail à effectuer et il laisse les élèves travailler sur les différents 
thèmes proposés13. L’enseignant passe dans les rangs et observe comment les élèves se 
répartissent le travail. Certaines paires travaillent de manière séparée et chaque élève traite 
d’une partie des questions avant de pouvoir faire une mise en commun, d’autres paires 
travaillent ensemble sur les différents thèmes. En fin de leçon, il est constaté que les  élèves 
n’ont pas pu terminer le travail demandé, soit le document Powerpoint de quatre à cinq pages. 
Ce travail est donné comme devoir à domicile et les productions sont récoltées14.  
2.4 Travail après les séquences 
Séquence de droit 
Après la séquence, les différents questionnaires ont été parcourus par l’enseignant et un feed-
back sur les éléments importants vus au cours a été donné, ainsi qu’un rappel des notions et 
sources importantes utilisées. Il est à relever que le questionnaire n’a pas pu être complété 
dans son intégralité par les élèves mais que, par contre, ceux-ci sont arrivé à le remplir 
jusqu’au même niveau. 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Annexe 10 : Dossier de développement durable : Consignes 14	  Annexe	  11	  :	  Développement	  durable	  :	  Productions	  d’élèves	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Séquence de gestion financière 
Après les différentes séquences testées, certains exercices de journalisation ont été donnés à 
domicile et les élèves les transmettent par e-mail avant le cours suivant. Cette méthode m’a 
permis de détecter les difficultés rencontrées. Les TIC sont ici un excellent moyen pour 
communiquer avec les élèves. L’enseignant peut donc, lors de sa préparation, se rendre 
compte où il doit encore faire un effort particulier afin d’améliorer la compréhension des 
thèmes traités au cours. De plus, il peut corriger15 les différentes copies et donner un retour 
directement par e-mail aux élèves. Cette méthode est, par rapport à un cours normal en classe, 
plus efficace pour détecter en amont les erreurs des élèves. 
 
Séquence de fiscalité 
Au cours suivant le travail en salle d’informatique, les points essentiels vus dans Vaudtax sont 
transmis aux élèves. L’enseignant montre également le récapitulatif des impôts que l’on peut 
imprimer une fois la déclaration effectuée. 
 
Séquence d’économie 
Les différentes présentations des élèves ont été récoltées et une synthèse avec les informations 
pertinentes a été préparée. Certaines informations sont reprises par l’enseignant car certains 
élèves se sont contentés de faire un copier-coller des informations trouvées sur des sites sans 
explications16. Cependant, certaines production, nécessitant plus de créativité des élèves, se 
sont avérées de bonne qualité, comme par exemple celle qui a consisté à préparer un schéma 
montrant le processus de production de coton et les différentes implications de l’application 
du développement durable à chaque étape17. 
 
Après avoir inventorié les travaux effectués avant, pendant et après les différentes séquences 
testées, le chapitre suivant traite des succès et des difficultés rencontrées lors des séquences.  
2.5 Succès et difficultés rencontrées 
Au niveau de l’enseignant, il est constaté que le travail en amont est conséquent pour 
organiser des séquences d’enseignement en salle d’informatique. En effet, la manière de 
travailler étant différente qu’à un cours normal, un important travail de réflexion a du être 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Annexe 7 : Correction d’exercices de journalisation 
16 Annexe 11 : Développement durable : Production d’élèves – La Fondation Remei AG 
17 Annexe 11 : Développement durable : Production d’élèves – Etapes de production chez Coop 
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réalisé afin d’élaborer des séquences qui apportaient de la valeur ajoutée aux élèves. De plus, 
la préparation de canevas pour guider les élèves ou encore d’exercices dans Excel a également 
provoqué un travail important. Il est remarqué que, bien souvent, la question fondamentale 
d’adapter l’utilisation des TIC aux disciplines spécifiques est revenue, notamment concernant 
les séquences de droit et d’économie. Face à cette question, il est primordial d’adapter 
l’utilisation des TIC à des besoins pédagogiques spécifiques. Fort de ce constat, il apparaît 
évident, en vue d’assurer un enseignement optimal avec l’utilisation des TIC, qu’une 
formation complémentaire spécifique aux didactiques devrait être intégré dans le cursus des 
écoles pédagogiques. Certains articles mentionnent également cette nécessité d’une 
intégration spécifique des TIC aux disciplines avec des cours sur mesure. Concernant les 
séquences de gestion financière, on peut constater que celles-ci sont, à mon sens, plus proches 
de la pratique, ce qui a également été constaté par les élèves. Par contre, l’enseignement de la 
gestion financière est une application du modèle behaviouriste, également lors de l’utilisation 
des TIC. 
 
Du côté des élèves, j’ai remarqué à plusieurs reprises et particulièrement en gestion 
financière, que des cours de base d’Excel auraient du préalablement aider les élèves à réaliser 
les différentes tâches proposées car un certain nombre de difficultés techniques sont apparues. 
De plus, dans ce même domaine, si les élèves ont de la difficulté à comprendre la matière 
enseignée, soit à avoir des difficultés liées à la discipline, on risque de créer une double 
surcharge cognitive quand on entre en salle d’informatique. Ceci a été remarqué lors de 
l’élaboration de l’échelle de prix automatisée puisque les élèves se sont trouvés devant une 
double difficulté : celle de maîtriser Excel et celle de comprendre le fonctionnement de 
l’échelle de prix. Ces deux difficultés combinées ont provoqué de gros blocages de la part des 
élèves. On peut donc ici constater des difficultés liées au savoir et à la technique.  
 
On peut également mentionner que les élèves sont plus autonomes face au savoir et qu’il y a 
également une tendance positive à ce que ceux-ci s’entraident plus qu’en classe classique 
pour trouver une solution. Cette observation a souvent pu être constatée. Les élèves étant plus 
impliqués grâce à l’utilisation de l’outil informatique, on peut en tirer, de manière 
hypothétique, que ceci devrait favoriser les apprentissages. Par contre, une des difficultés est 
de détecter quelles sont les implications de l’utilisation de l’outil informatique sur le savoir 
des élèves et quels sont les réels effets sur leurs apprentissages.  
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Comme mentionné précédemment, une des difficultés pour l’enseignant est de détecter les 
difficultés que rencontrent les élèves face à l’utilisation de l’outil informatique. Pendant les 
séquences, j’ai ainsi remarqué que certains élèves restaient bloqués à certaines étapes et que, 
en cas d’intervention de l’enseignant, le reste de la classe doit attendre que celui-ci résolve 
des cas particuliers avant de pouvoir continuer la leçon, ceci a été le cas pour les séquences de 
gestion financière ou encore de fiscalité. Ce problème lié aux difficultés techniques des élèves 
et au manque d’anticipation de l’enseignant pourrait être résolu si chaque élève avait les 
connaissances suffisantes quant à l’utilisation des logiciels afin d’effectuer les différentes 
tâches proposées.  
 
Quand on utilise les TIC pour faire travailler les élèves selon l’approche socioconstructiviste, 
les élèves doivent être mis face à des tâches complexes nécessitant des niveaux taxonomiques 
plus élevés. En effet, le savoir étant à disposition sur internet, les tâches doivent être adaptées, 
en comparaison à un travail en salle de classe. Ici l’enseignant aide les élèves à structurer 
leurs recherches et cadrent les apprenants dans leur accès au savoir et dans la sélection des 
informations utiles à résoudre les tâches. Dans la séquence d’économie, la tendance au copié-
collé démontre la nécessité pour l’enseignant de créer ces tâches complexes. 
3. Evaluations 
Deux évaluations ont été effectuées en salle d’informatique. Afin de préparer ces évaluations, 
différents travaux ont été effectués : 
• Préparation et impression des consignes18 ; 
• Impression des exercices à effectuer ; 
• Préparation et impression du plan comptable. 
 
Pour ces deux évaluations, les élèves ont à disposition toute documentation et reçoive un 
fichier Excel contenant des comptes à clôturer, une feuille de journal par exercice de 
journalisation avec liste déroulante de comptes. A la fin des travaux écrits, les élèves 
remettent par e-mail leur fichier complet avec leur prénom dans le nom du fichier. 
 
Les deux évaluations testées en gestion financière permettent de constater que, même si une 
automatisation des calculs dans Excel peut être effectuée, les élèves ont besoin de plus de 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Annexe 12 : Evaluation : Consignes et données 
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temps pour construire certaines formules par exemple. De plus, la nouveauté de travailler en 
salle d’informatique génère elle aussi un laps de temps supplémentaire pour réaliser les 
évaluations. J’ai de plus remarqué que les élèves ne sont pas habitués à travailler avec un plan 
comptable complet et se perde parfois lorsqu’il s’agit de trouver un compte (problème de 
discipline). Bien évidemment ce type d’évaluation recherche à mesurer les connaissances 
disciplinaires des élèves mais, également, certaines connaissances techniques liées à 
l’utilisation des TIC. En effet, certains calculs doivent être effectués dans Excel ce qui 
nécessite certaines connaissances de base.  
4. Appréciation des élèves 
A l’issue de chaque séquence d’enseignement, un questionnaire19 a été distribué aux élèves 
afin d’évaluer la pertinence des cours en salle d’informatique. Les résultats de ce 
questionnaire20 sont d’abord exprimés de manière globale pour toutes les séquences puis, dans 
une deuxième étape, certaines hypothèses sont formulées de manière spécifique au type de 
séquence testée. Afin de procéder à l’analyse ci-dessous les réponses « Oui » et « Plutôt oui » 
ont été regroupées, ainsi que les réponses « Non » et « Plutôt non » L’échantillon des élèves 
interrogés étant relativement faible (cinquante cinq élèves en tout), les résultats doivent être 
interprétés avec prudence mais quelques tendances peuvent tout de même se dégager : 
 
Groupe de questions A :  
Thèmes : Lien avec la pratique / Implication des élèves / Apprentissage / Performance par 
rapport à un cours en classe. 
Dans ce groupe de questions, environ 95 % des élèves pensent que ce type de cours est plus 
proche de la pratique. Les résultats sont proches de ce pourcentage dans les différentes 
séquences testées et il atteint même le maximum pour la séquence fiscalité. 
 
Au niveau de l’implication des élèves, les chiffres démontrent que les élèves se sentent plus 
impliqués à raison de 95 % également, tandis que 80 % des élèves se sentent plus autonomes 
par rapport aux apprentissages. Au niveau global, on remarque cependant que les élèves ne 
sont pas convaincus de la performance de ce type de cours par rapport à un cours en classe 
puisque environ 23 % sont plutôt négatif et 22 % sont sans avis. Dans ce cas, on peut 	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imaginer que certains élèves sont encore perplexes par rapport à la nouveauté de ce type de 
cours. 
 
Groupe de questions B :  
Thèmes : Aisance d’utilisation des outils informatiques / Soutien de l’enseignant / Rapidité 
d’accès aux informations. 
Les élèves, à raison d’environ 78 % se sont senti à l’aise avec l’outil informatique pour 
effectuer les exercices, tandis que 22 % ont rencontrés des difficultés. En analysant dans le 
détail ce résultat et comme mentionné dans le document, la séquence relative à 
l’automatisation de l’échelle de prix a été pénible pour certains élèves, un blocage au niveau 
du savoir et au niveau des connaissances d’Excel en étant les causes. Ces difficultés ont 
également mis en avant que les élèves auraient eu besoin de plus de soutien pour réaliser leurs 
exercices, à raison de 60 %. 
 
Groupe de questions C :  
Thèmes : Moyens didactiques / Transmission des informations / Support de cours. 
Globalement, les élèves sont satisfaits des moyens didactiques utilisée (marche à suivre, 
transmission d’informations) à raison d’environ 87 %, les résultats étant quasiment identiques 
pour chaque domaine. Les élèves ne sont cependant pas encore convaincus d’imaginer un 
enseignement sans support de cours, à raison de 33 % des élèves. On peut poser comme 
hypothèse que les représentations des élèves sont fortes et impliquent qu’ils n’imaginent pas 
la possibilité de suivre des cours sans support ou avec des supports sous une forme différente. 
 
Groupe de questions D :  
Thèmes : Interactions entre élèves et enseignant / Disponibilité de l’enseignant pour répondre 
aux questions / Pistes données par l’enseignant. 
67 % des élèves trouvent que la relation entre enseignant et élèves est globalement meilleure, 
tandis qu’environ 23 % sont sans avis sur la question. Les pistes apportées par l’enseignant 
ont été jugées comme utiles à 96 %. Concernant l’interaction entre les élèves et l’enseignant 
indique que 16 % des élèves sont sans avis, tandis que 25 % pensent qu’il n’y a pas plus 
d’interaction entre l’enseignant et les élèves qu’à un cours normal. On peut, en voyant ses 
résultats, en conclure que l’enseignant a plus un rôle de guide et assiste les élèves pour qu’ils 
acquièrent le savoir. Certains, vraisemblablement les élèves étant moins à l’aise avec 
l’utilisation de l’informatique, auraient certainement eu besoin de plus d’assistance pour 
débloquer certains problèmes techniques ou de compréhension. 
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Afin d’étoffer les résultats des différentes séquences testées, le chapitre suivant propose 
quelques nouvelles pistes d’enseignement.  
5. Autres pistes d’enseignement 
Séquences de droit 
En droit, deux séquences supplémentaires sont proposées et pourraient faire l’objet d’une 
utilisation des TIC : 
• Elaboration d’une procédure (dans cette exemple procédure préalable de la LP est 
choisie) ; 
• Méthode des six étapes : Résolution de cas. 
 
a. Elaboration d’une procédure : l’enseignant pourrait distribuer des cas illustrant chaque 
étapes de la procédure préalable jusqu’à la réquisition de continuer la poursuite par le 
créancier. Des groupes de trois élèves peuvent être constitués pour cette activité. Les élèves, 
dans un premier temps, élaborent à l’aide des cas un schéma dans Powerpoint incluant les 
étapes de la procédure, les délais et les responsabilités. Dans une deuxième phase, les 
différents schémas sont mis à disposition dans Google Documents afin que chacun puisse 
consulter et comparer son propre schéma avec celui d’un autre groupe. En fonction de ce que 
chacun observe, les groupes peuvent modifier leur propre schéma. L’étape suivante 
consisterait à présenter les différents schémas à la classe et un schéma commun pourrait être 
créé. Puis, en dernier lieu, les groupes accèdent à internet et peuvent aller consulter la 
procédure préalable (par exemple sur e-service.admin.ch) et finaliser le schéma avec ce qui 
serait encore lacunaire. 
 
b. Méthode de résolution de cas en six étapes : préliminairement à l’activité à l’aide des TIC, 
l’enseignant introduit la méthode des six étapes en donnant un cours transmissif. Une fois 
cette méthode présentée, chaque élève va chercher sur un disque commun une série de cas et, 
pas à pas à l’aide d’un canevas prévu par l’enseignant, ils réalisent de manière autonome la 
première étape pour les différents cas. Une mise en commun est ensuite effectuée avec la 
classe, avec un partage des réponses des élèves sur Google Documents. Cette démarche est 
ensuite appliquée pour les autres étapes de la résolution de cas, pas à pas. Elle a pour objectif 
d’entraîner, selon une approche behaviouriste, les élèves de manière individuelle à la 
méthode, avant de proposer une activité complète de résolution en groupe. Pour cette activité, 
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les élèves disposent du code civil sur le site www.admin.ch. On peut ensuite imaginer, pour le 
travail de groupe, que des équipes de deux groupes « se confrontent » sur Google Documents 
afin de résoudre un cas commun. Dans la dernière phase, les groupes viennent présenter leur 
production et une mise en commun est effectuée, mise en commun qui va faire ressortir les 
différences de résolution de cas entre les groupes. 
 
Séquence d’économie 
Une recherche sur internet m’a permis de découvrir la description d’une séquence sur l’offre 
et la demande. Dans ce cadre, l’enseignant propose d’utiliser l’environnement Moodle pour y 
créer des forums, insérer des vidéos, des articles, des simulateurs (dans ce cas précis un 
simulateur d’offre et de demande) ou déposer des quizz par exemple. Selon cet enseignant, 
l’utilisation du simulateur augmente la motivation des élèves puisqu’il permet une meilleure 
interactivité par rapport à un graphique sur papier. Dans cette séquence, l’enseignant met à 
disposition des élèves des articles ou des vidéos d’actualité économique comme par exemple 
sur les fluctuations du prix du blé. Les élèves, à l’aide du simulateur d’offre et de demande, 
doivent expliquer comment le marché fonctionne. L’avantage de cette manière d’enseigner est 
que les élèves établissent un lien direct entre les aspects théoriques de la discipline et les 
aspects pratiques relatifs à l’actualité. 
 
De plus, l’enseignant créée un espace de discussion où les élèves peuvent aller s’exprimer sur 
un sujet d’actualité dont l’enseignant leur a fourni un article. Chaque espace de discussion est 
alloué à un groupe de cinq élèves où chacun peut apprécier les commentaires de leurs 
camarades. Les élèves ont également la possibilité de bloguer avec l’enseignant ou sur 
d’autres blogues consacrés à un thème économique spécifique. 
 
Au niveau organisationnel, chaque semaine l’enseignant met à disposition des élèves un 
descriptif de cours, les présentations, exercices et des liens hypertexte sur l’actualité 
économique.  
 
Ce type de séquence pourrait également être mise en place pour une séquence de droit, par 
exemple pour traiter de thèmes d’actualité, rechercher des informations, analyser un film ou 
encore pour étudier certaines sources du droit et la structure de notre ordre juridique. 
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Autres utilisations 
De l’interview et la visite effectués au gymnase de Nyon, il en ressort, selon l’expérience de 
Monsieur Benjamin Migy, que les outils informatiques étaient utilisés par exemple pour 
effectuer des travaux de groupe dans Google documents. La plateforme est également utilisée 
pour mettre des travaux à disposition ou pour en recevoir.  
 
En droit, les TIC sont essentiellement utilisés pour montrer les différentes sources du droit et 
afin que les élèves puissent effectuer des recherches d’informations par eux-mêmes. Il 
propose également aux élèves souvent des activités les invitant à faire des schémas 
heuristiques afin de structurer leur savoir ou encore de synthétiser tel ou tel sujet. La 
résolution de cas est également proposée aux élèves de ses classes. 
 
En économie, les TIC sont souvent utilisées par Monsieur Migy puisque internet dispose de 
ressources vidéos sans limite et sur les différents thèmes de l’économie. Il propose également, 
à partir de certains articles mis à disposition des élèves, de créer des schémas heuristiques et 
de présenter leurs travaux à la classe. 
6. Sites internet 
Ce chapitre recense et décrit brièvement quelques sites spécifiques utiles en vue d’enseigner 
l’économie et le droit, ainsi que quelques outils techniques utiles afin de construire des 
séquences à l’aide des TIC. En cas de besoin des élèves, certains de ces sites peuvent être 
recommandés afin qu’ils puissent s’entraîner de manière autonome à telle ou telle thématique. 
 
Liste de sites : 
 
www.economie-et-societe.ch  
Le nouveau support du Secrétariat général de la Conférence Intercantonale de l’Instruction 
Publique de la Suisse Romande (CIIP) propose un ouvrage physique et digital. Le site internet 
est alimenté des différents chapitres économiques et juridiques traités en cours de formation 
professionnelle. Des présentations Powerpoint sont également à disposition des enseignants, 
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www.lacompta.ch 
Ce site, alimenté par des enseignants de l’Ecole de Commerce de Genève met à disposition la 
théorie de la comptabilité et ses différents thèmes. Des séries d’exercices sont également à 
disposition et des animations sont proposées afin de faciliter l’apprentissage. Ce site est 
compatible sur PC, mac, tablette, smartphone. Il est également très utile pour tout élève 
souhaitant s’entraîner par soi-même. 
 
www.iconomix.ch  
Iconomix est une plateforme internet proposant du matériel didactique, comme par exemple 
certains exercices, des fiches récapitulatives, des applications de simulation par exemple. 
Cette plateforme est spécialisée surtout en économie mais propose également du matériel dans 
le domaine des assurances. 
 
www.pambianco.net  
Ce site est à disposition pour les apprentis d’écoles professionnelles. Il permet de se mettre à 
jour sur ses connaissances. Des exercices sont à disposition pour les gestionnaires de 
commerce de détail sur les thèmes économiques vus pendant l’année. Il propose également la 
théorie des techniques quantitatives de gestion ainsi que différents exercices, tout comme 
différents thèmes économiques. En droit, des liens aux différents textes de loi sont proposés, 
tout comme d’autres liens utiles. 
 
www.schatzverlag.ch 
Sponsorisé par des entreprises privées, ce site propose un manuel gratuit téléchargeable par 
les élèves ou les enseignants. Il peut également être commandé gratuitement sur le site.  Ce 
manuel traite différents thèmes économiques, juridiques ou encore de certaines particularités 
de la Suisse. Des fiches de répétition et des présentations Powerepoint sont également à 
disposition, tout comme un corrigé pour les différents exercices proposés. 
 
http://dessinemoileco.com/  
En partenariat avec Le Monde, ce site internet propose, sous forme d’animations, différentes 
animations permettant de mieux saisir certains thèmes économiques sans parti pris, comme 
par exemple la bourse, le circuit économique.  
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Conclusion 
Les disciplines de l’économie et du droit sont des disciplines qui permettent une utilisation 
des TIC en vue d’améliorer l’apprentissage des élèves. Différentes possibilités sont dès lors 
envisageables : structurer le savoir des élèves afin d’accéder aux informations utiles, traiter 
différents thèmes en groupe, résoudre des cas de droit, échanger des informations et les 
rechercher, développer un raisonnement, effectuer des exercices de comptabilité.  
 
Ces différentes possibilités amènent l’enseignant, en plus de ses connaissances didactiques et 
pédagogiques, à développer celles relatives à une utilisation adéquate des TIC. Cette maîtrise 
va permettre à l’enseignant de mettre des séquences en place avec les outils techniques 
appropriés et selon une approche pédagogique adaptée selon le modèle TPaCK. Pour se faire, 
un travail conséquent en amont doit être effectué et exige de l’enseignant qu’il soit toujours à 
jour au niveau des possibilités que lui offre les technologies de l’information, en lien avec ses 
disciplines spécifiques. Pour ceci, des cours spécifiques devraient être organisés en vue d’une 
adéquation entre les connaissances disciplinaires, les outils techniques et les choix 
pédagogiques. 
 
Les TIC sont de bons outils pour mettre les élèves devant des situations complexes en 
proposant des activités de groupes et en exigeant des niveaux taxonomiques élevés. Dans 
cette perspective socioconstructiviste, l’enseignant doit être amené à développer des cas ou 
des tâches nécessitant qu’il ait lui-même structuré son savoir afin de fonctionner comme un 
animateur ou un guide. Plusieurs outils techniques permettent de développer des travaux de 
groupes, comme des forums de discussion, le partage d’informations sur un même document.  
 
Du côté des élèves, ceux-ci sont plus impliqués dans les tâches à effectuer en salle 
d’informatique et ils ont accès à bon nombre d’informations qu’il faudra regrouper, filtrer, 
sélectionner afin de favoriser leurs apprentissages. S’investissant plus dans les tâches, ils 
favoriseront le développement de leurs connaissances. Cependant, il est nécessaire que les 
élèves maîtrisent les connaissances disciplinaires et techniques afin de pouvoir être à l’aise 
avec l’outil informatique, comme nous l’avons vu à la séquence sur l’échelle de prix. Les 
cours en salle d’informatique sont plus proches de la réalité mais peuvent faire place à de 
nouvelles difficultés, comme par exemple de la réticence à l’utilisation des TIC, une perte de 
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contrôle sur l’avancement de chacun dans ses tâches, la non maîtrise de certains logiciels, le 
manque de compétences des élèves à synthétiser leurs informations. 
 
A l’issue de ce mémoire, on peut dès lors se demander comment ce travail pourrait être 
prolongé et qu’est-ce que, à ce stade, l’enseignant pourrait envisager pour améliorer 
l’utilisation des TIC en salle de classe.  
 
Pour mesurer le réel effet des apprentissages des élèves, on pourrait imaginer une 
expérimentation plus longue que celle effectuée dans le cadre de ce travail. En effet, celui-ci 
m’a permis de ne faire que quelques observations ponctuelles sur les séquences testées, les 
blocages des élèves et leur appréciation de ce type d’enseignement sans pouvoir effectuer une 
analyse à plus long terme. On pourrait donc envisager une étude avec deux classes 
fonctionnant en parallèle et avec le même programme, dont l’une utiliserait les TIC et l’autre 
pas. Ces deux classes pourraient être évaluées de manière identique afin de pouvoir faire une 
comparaison pertinente et afin de mesurer les réels apprentissages. 
 
De plus, pour améliorer l’utilisation des TIC en situation pédagogique en liaison avec nos 
disciplines, il faudrait que les enseignants soient formés spécifiquement pour être au centre du 
modèle TPaCK. Cette formation spécifique permettrait d’utiliser les outils disciplinaires, 
pédagogiques et technologiques de manière optimale et, ainsi, il serait plus aisé de mesurer 
réellement l’utilité des TIC par rapport aux apprentissages des élèves. Cette formation devrait 
être clairement intégrée aux didactiques des écoles pédagogiques et pourrait également faire 
partie d’un programme de formation continue des enseignants. Les établissements pourraient 
également inciter les enseignants à utiliser les TIC en proposant des formations spécifiques à 
l’utilisation de certains outils techniques comme par exemple une formation sur la plateforme 
Moodle.  Ces outils pouvant être utilisés dans tous les domaines, ces cours n’auraient pas 
besoin d’être spécifiques aux disciplines. En étant formés, les enseignants seraient en mesure 
d’utiliser les modèles d’enseignement spécifiquement à l’utilisation des TIC en classe. En 
étant au centre du modèle TPaCK, soit dans le sous-ensemble TPC, un meilleur alignement 
curriculaire serait atteint, puisqu’il y aurait une meilleure adéquation entre les objectifs des 
plans d’études préconisant l’intégration des TIC aux disciplines, les tâches à effectuer et les 
évaluations. Il faudrait de plus envisager une formation de base aux élèves afin que leurs 
difficultés techniques ne soient plus un frein par rapport aux disciplines.  
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Annexes 
1. Droit du bail : Marche à suivre et situation 
Marche à suivre : 
 
1. Allez sur le site : http://www.bonasavoir.ch/loyer.php  
Réduction de bail : Asloca 
 
2. Entrez les données de l’exercice selon la situation ci-dessous. 
 
3. Insérer les données dans le fichier word à la question 1. 
 
4. Répondre à la question 2 du questionnaire à l’aide du site 
http://www.bonasavoir.ch/loyer.php#calc  
 
5. Cliquez sur « Comment réagir » - http://www.bonasavoir.ch/comment_reagir.php  
 
6. Cliquez sur la lettre type et remplir la lettre 
 
7. Copier la lettre dans le document word 
 
8. Une fois la lettre terminée et copiée, retourner sur le site bon à savoir, nous allons 




Vous habitez un appartement géré par : 
 
Gérance SA 
Avenue de France 15 
1000 Lausanne 
 
L’échéance de votre bail est au 30 juin 2014 et il s’élève à 1'500.- sans les charges. 
Vous apprenez que les taux hypothécaires viennent de baisser vous décidez ainsi de demander 
une réduction de loyer. 
Votre loyer n’a jamais été augmenté ou diminué depuis votre entrée dans l’appartement le 1er 
juillet 2009. 
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2. Droit du bail : Formulaire de réponses 
1. Calcul de la réduction de loyer du aux taux hypothécaires 
 
Montant loyer sans 
charges 
Date loyer actuel Date entrée en 
vigueur bail 
 
    
 
Nouveau loyer Baisse en francs Diminution en % Economie annuelle 
 
 
   
 
2. Questions par rapport au taux hypothécaire 
 
Le bailler est-il obligé d’informer le locataire 
d’une baisse de loyer ? 
 
Pourquoi la réduction pourrait être revue à la 
baisse ? Donnez deux raisons. 
 
Pour quand devez-vous demander la 
réduction du bail ? 
 
Quel est le délai pour le faire ?  
Que faites-vous si le bailleur ne répond pas 
après 30 jours ? 
 
Dans quel délai ?  
 
3. Rédigez, selon le modèle que vous aurez téléchargé sur le site, votre demande de 
réduction de loyer et collez-la en deuxième page de ce document. 
 







5. Quelle est l’autorité de conciliation de votre district ? Indiquez le site internet indiquant 
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Veuillez répondre aux questions suivantes. Pour chacune des questions veuillez indiquer 
vos sources (sites internet) et également les articles du code des obligations pertinents pour 
traiter ces cas. 
 
8.  Malgré ma demande, mon voisin continue à faire du bruit jusqu’à trois heures du 
matin. Que me conseilleriez-vous ? Imaginez également le cas où j’aurais averti le 









9. Jean a oublié de payer son loyer du moi de mars 2014. Que peut-faire le locataire ? 
Quel est le dernier délai pour payer son loyer ? Indiquez des articles du CO pertinents 








10. Suite à une première sommation de payer, Jean ne paie toujours pas son loyer. Que 








11. A  l’aide du site de l’Asloca, indiquez ci-dessous le montant des cotisations et également 
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3. Droit du bail : Une production d’élève 
Droit	  du	  bail	  –	  formulaire	  de	  réponses	  
	  
6. Calcul	  de	  la	  réduction	  de	  loyer	  du	  aux	  taux	  hypothécaires	  	  
Montant	  loyer	  
sans	  charges	  
Date	  loyer	  actuel	   Date	  entrée	  en	  
vigueur	  bail	  
	  
1'500.-­‐	   1.7.2009	   1.7.2009	   	  
	  




200.1.-­‐	   13.34%	   	  	  
7. Questions	  par	  rapport	  au	  taux	  hypothécaire	  
	  Le	  bailler	  est-­‐il	  obligé	  d’informer	  le	  locataire	  d’une	  baisse	  de	  loyer	  ?	   Non	  Pourquoi	  la	  réduction	  pourrait	  être	  revue	  à	  la	  baisse	  ?	  Donnez	  deux	  raisons.	   Hausses	  du	  coût	  de	  l’entretien	  Taux	  de	  rendement	  insuffisant	  
	  Pour	  quand	  devez-­‐vous	  demander	  la	  réduction	  du	  bail	  ?	   Pour	  la	  prochaine	  échéance	  du	  bail	  	  Quel	  est	  le	  délai	  pour	  le	  faire	  ?	   Respecter	  le	  délai	  de	  congé	  imparti	  	  
(3	  mois	  avant)	  Que	  faites-­‐vous	  si	  le	  bailleur	  ne	  répond	  pas	  après	  30	  jours	  ?	   Requête	  à	  l’autorité	  de	  conciliation	  	  	  Dans	  quel	  délai	  ?	   2	  mois	  suivant	  la	  date	  de	  la	  demande	  	  
	  
	  
8. Rédigez,	  selon	  le	  modèle	  que	  vous	  aurez	  téléchargé	  sur	  le	  site,	  votre	  demande	  de	  




9. Indiquez	  ci-­‐dessous	  5	  éléments	  essentiels	  du	  contenu	  de	  la	  lettre	  
	  
	  
Le	  loyer	  actuel	  fixé	  le	  1er	  juillet	  2009,	  	  
Le	  loyer	  s’élève	  à	  1'500	  francs,	  	  
La	  diminution	  de	  200.1,	  	  
Le	  nouveau	  loyer	  est	  de	  1299.9	  francs,	  	  
L’adaptation	  du	  loyer	  devra	  être	  effectuée	  le	  1er	  juillet	  2014.	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Nom & prénom élève 
Ch. Du Suchet 3 
1350 Orbe  RECOMMANDE	  
 
Gérance SA 
Avenue de France 15 
1000 Lausanne 
 










Mon loyer actuel, fixé en date du 1er juil let 2009, s'élève à 1500 francs, 
charges non incluses. 
 
Conformément à l'évolution du taux hypothécaire et de l'IPC, il devrait 
diminuer d'environ 200.1 francs, et donc se monter à 1299.9 francs. 
 
Par conséquent, je vous saurais gré de bien vouloir procéder à son adaptation 
dès la prochaine échéance de mon bail, soit le 01.07.14. Vous voudrez bien 
m'adresser l'accusé de réception approprié dans les 30 jours (art. 270a, 
alinéa 2, Code des Obligations). 
 
Dans le cas où vous répondriez de façon négative ou partielle à ma demande 
de réduction, je vous prie de justifier votre décision.  
 
Dans l'attente de votre réponse, et en vous remerciant d'avance de votre 






Nom & prénom élève 
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4. Décompte TVA : Formulaire de saisie 
 
  
8.00 3.80 2.50 0.00
TOTAL
-                        
TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 -                        
TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 -                        
TOTAL
-                        
TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 -                        
TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 -                        
TOTAL
-                        
TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 -                        
TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 -                        
TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 -                        
TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 -                        
TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 -                        
TOTAL
-                        
TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 -                        
TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 -                        
TOTAL
-                        
TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 -                        
TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 -                        
Ventes de prestations ou marchandises sans TVA (HT)
Saisie des données
Prestations à soi-même 
Ventes de prestations ou marchandises
Diminution de contre-prestation (escompte, rabai, remise)
Ventes de prestations ou marchandises avec TVA (TTC)
TVA
Prestations à soi-même avec TVA (TTC)
Taux de TVA en vigueur
Ventes prestations + prestations à soi-même - Contre-prestation
Ventes prestations + prestations à soi-même - Contre-prestation (TTC)
Ventes prestations + prestations à soi-même - Contre-prestation (TVA)
Ventes prestations + prestations à soi-même - Contre-prestation sans TVA (HT)
Diminution de contre-prestation avec TVA (TTC)
TVA de la diminution de la contre-prestation
Ventes de prestations ou marchandises sans TVA (HT)
Impôt préalable - Investissements et ACE
Investissements et ACE avec TVA (TTC)
Impôt préalable
Investissements et ACE sans TVA (HT)
Ventes de prestations ou marchandises sans TVA (HT)
TVA
Impôt préalable - Acquisition de biens et de services
Biens & prestations de services avec TVA (TTC)
Impôt préalable
Bens & prestations de services sans TVA (HT)
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5. Décompte de TVA automatisé 
 
  
I CHIFFRE D'AFFAIRES Chiffre Chiffre d'affaires Fr. Chiffre d'affaires Fr.
010 0.00
Total ch. 010 et 020




(imposition de la marge)
043 +
044 + 0.00
Total ch. 040 à 045
045 = - 0.00 050
060 = 0.00
II CALCUL DE L'IMPÔT Taux Chiffre d'affaires Fr. Impôts Fr. / cts
Répartition du chiffre d'affaires selon catégories de taux
Livraisons, prestations de service et à soi-même (taux normal) 8.0% 070 0.00 0.00
Livraisons, prestations de service et à soi-même (taux normal) 2.5% 071 + 0.00 + 0.00
Prestation du secteur de l'hébergement (taux spécial) 3.8% 074 + 0.00 + 0.00
Chiffre d'affaires imposable (identique à ch. 060) 080 = 0.00
(valeur sans 
impôt) 7.6% 090 +
Total de l'impôt 100 = 0.00
110 0.00
d'investissements et autres charges d'exploitation 111 + 0.00
+
totla ch. 110 et 111 moins 130
130 - = - 0.00 140
+
-
Montant à payer à l'Administration fédérale des contributions 150 = 0.00
Solde en faveur du contribuable 160 = 0.00
Le/La soussigné/e certifie l'exactitude de ses déclarations:
Impôt préalable déductible grevant les acquisitions de biens et de 
prestations de services
Total des contre-prestations convenues (facturation ou total des contre prestations reçues 
(encaissements; selon autorisation écrite)
Exportations, prestations à l'étranger et prestations selon l'art. 90 al. 2 let. a LTVA
Diminution de la contre-prestation en cas de décompte selon les contre prestations convenues (p. 
ex. escomptes, rabais, pertes)
Réduction de la réduction de l'impôt préalables (p. ex. double affectation, 
subventions, dons)
Impôts Fr. / cts
Divers ……………………………………………………………………………..
Acquisition de prestatons de services d'entreprises ayant leur siège à 
l'étranger, art. 10 LTVA
Chiffre d'affaires imposable (ch. 030 moins ch. 050)
Valeurs d'achat en cas d'application et de la procédure décrite à l'art. 35 LTVA
Opérations exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 18 LTVA
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électriques'diverses 22100 22100 FAUX
Achat.fourn..Élec Dettes.fournisseurs 22100 22100
Frais'et'maintenance'
ordinateur Autres'Dettes 8000 8000
2
Entretien'et'réparation'




4 Mobilier/Fr..admin. Banque 7300 7300
5 Fournisseurs Poste 7200 7200
6 IntérêtsLcharges 18000 FAUX
IntérêtsLproduits 725 FAUX
Banque 17275 FAUX
IntCcharges Banque 18000 18000
Banque. Intérêts.produits 725 725
7 ACE Poste 1721 1721
8 Créances'clients Produits'des'travaux 259800 259800
9 Poste Créances'clients 198700 198700
10 Banque Poste 180000 180000
11 Loyer Banque 7200 7200
Salaires Banque 61200 61200
Charges'sociales Banque 7300 7300
Banque 75700
12 Machines'et'appareils Banque 70000 70000









15 Privé Salaires 28000 28000 FAUX
Salaires. Privé 28000 28000
Banque IntérêtsLproduits 17380 17380 FAUX
IntCcharges Privé 17380 17380
Journal(vierge(:(Exercice(141
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9. Déclaration d’impôt – Situation Paul	   et	   Jeanne	   ont	   respectivement	   des	   revenus	   nets	   annuels	   de	   CHF	   60'000.-­‐	   et	   CHF	  70'000.-­‐.	  Paul	  gagne	  également	  CHF	  3'000.-­‐	  annuels	  en	  donnant	  des	  cours	  de	  piano.	  Paul	  travaille	  dans	   la	  même	  rue	  que	  celle	  où	   il	  habite	  et	   rentre	  à	   la	  maison	  pour	   les	   repas.	  Jeanne	  doit	  prendre	  le	  train	  et	  effectuer	  25	  km	  pour	  se	  rendre	  à	  son	  travail	  ;	  elle	  mange	  à	  la	  cantine	  d’entreprise.	  Leur	  fortune	  (meubles,	  voitures,	  etc)	  est	  de	  CHF	  120'000.-­‐.	  Ils	  ont	  deux	  enfants	  mineurs.	  Ils	  ont	  contracté	  un	  emprunt	  auprès	  de	  la	  Banque	  cantonale	  vaudoise,	  dont	  il	   leur	  reste	  CHF	  25'000.-­‐	  à	  rembourser	  ;	   les	  intérêts	  versés	  cette	  année	  se	  montent	  $	  CHF	  1'750.-­‐.	  Veuillez	  de	  plus	  tenir	  compte	  du	  fait	  que	  le	  couple	  a	  dépensé	  1'000.-­‐	   en	   frais	  médicaux.	   Leur	   loyer	   est	   de	   2'500.-­‐	   par	  mois	   et	   ils	   versé	   500.-­‐	   à	   une	  fondation	  qui	  réunit	  des	   fonds	  pour	  construire	  des	  écoles	  en	  Afrique.	  De	  plus	   les	  deux	  conjoint	   ont	   un	   compte	   auprès	   de	   la	   Banque	   cantonale	   Vaudoise,	   d’un	   solde	   au	   21	  décembre	  2012	  de	  CHF	  75'000.-­‐,	  ce	  compte	  a	  rapporté	  un	  intérêt	  brut	  de	  CHF	  900.-­‐.	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10. Dossier de développement durable : Consignes 
 
 
   +Travail à effectuer 
!  Travaux par groupes de 2 (les groupes pour les exposés) 
!  Préparer un powerpoint de 5-6 pages sur les thèmes 
distribués 
!  Préparer une feuille de synthèse en fin de document, feuille 
qui sera jointe au dossier sur la responsabilité sociétale des 
entreprises et distribuées à vos camarades. Pour ceci vous 





2 groupes : proposition d’entreprise :  l’Oréal, BCV 
!  Choisissez une entreprise dont la responsabilité sociétale est 
une priorité 
!  Expliquez ce que ces entreprises ont mis en place en matière 
d’environnement, de société et d’écologie 
!  Quels sont les résultats de cette mise en place ? 
!  Existe-t-il une charte éthique qui mentionne cette 
responsabilité sociétale ? 
!  A qui profite la responsabilité sociétale des entreprises et pour 







!  Expliquez selon la vidéo les différentes étapes de production 
de coton et les mesures qui sont prises à chaque étape pour 
assurer un développement durable 
!  Pour chaque étape, veuillez indiquer ce que fait Coop pour 
respecter les 3 cercles du développement durable 
!  Expliquez ce que fait le label Coop Naturaline 
!  Expliquez ce que fait le label avec lequel Coop travaille, 
Remei AG 
!  Quels sont les projets de Coop en matière de 
développement durable ? 
25.05.14 
46 
























Responsabilité sociale des 
entreprises 
!  Définissez ce qu’est la responsabilité sociale des entreprises. 
!  Décrivez comment cette responsabilité est promue au niveau 
suisse (www.seco.ch) 
!  Décrivez le rôle de l’Etat dans le développement des 
entreprises 
!  Décrivez ce qui se fait au niveau international (OCDE) en 





!  Expliquez les missions de Remei AG 
!  http://www.remei.ch 
!  Décrivez les produits et la traçabilité 
!  Décrivez la fondation BioRe  
!  Quels sont les clients de BioRe 
!  Quelles aides procure Remei pour les entreprises ? 
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11. Développement durable : Productions d’élèves 













Etapes de productions 
 & Les mesures de social et écologique 
 
Environnement 
!  Usine en Inde : innovation dans la technologie 
de la récupération des eaux 
! Chauffage solaire de leau  
!  Conséquences  
!  réduction de la consommation deau 
!  réduction émission gaz à effets de serre 
!  réduction déchets 
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Produits et traçabilité   
•  Textiles équitables  
•  Engager à fournir le produits que vous voulez 
•  Large gamme 
•  Code de traçabilité (expliquez) 
Effets 
•  Autogestion (expliquez) 
•  Autonomisation et responsabilisation 
(expliquez) 
•  Renforcement des communautés (expliquez) 
•  Amélioration de l’état de santé et du niveau 
d’éducation (exemples ?) 
•  Mise en place de meilleures infrastructures 
agricoles. 
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12. Evaluations : Consignes et données 
Consignes	  générales	  :	  
• Toute	  documentation	  est	  autorisée.	  L’évaluation	  compte	  double;	  
• Dans	  la	  partie	  «	  Libellé/Calcul	  »,	  indiquez	  vos	  calculs,	  simplement	  en	  les	  écrivant	  dans	  la	  cellule,	  sans	  mettre	  de	  «	  =	  »	  qui	  indique	  une	  formule	  ;	  
• Quand	  vous	  insérez	  le	  calcul	  dans	  la	  colonne	  montant,	  vous	  n’avez	  qu’à	  copier	  le	  calcul	  de	  la	  colonne	  «	  Libellé/Calcul	  »	  en	  le	  sélectionnant	  puis	  en	  le	  collant	  après	  le	  signe	  «	  =>	  dans	  la	  colonne	  montant	  ;	  
• Pour	  l’exercice	  de	  journalisation,	  parcourez	  le	  plan	  comptable	  avant	  de	  passer	  à	  la	  journalisation	  ;	  
• Indiquez	  les	  numéros	  exacts	  des	  écritures	  dans	  la	  colonne	  «	  no	  »	  du	  journal	  ;	  
• En	  cas	  de	  difficulté	  technique,	  je	  suis	  à	  votre	  disposition	  pour	  vous	  aider.	  
	  
Travail	  à	  effectuer	  au	  début	  du	  test	  1. Aller	  chercher	  le	  dossier	  «	  Test	  récapitulation	  GCD	  »	  dans	  le	  disque	  R	  /	  Yvan	  Barbafieri	  /	  Test	  récapitulation	  GCD	  	  et	  le	  déplacer	  sur	  votre	  bureau.	  2. Le	  renommer	  avec	  votre	  prénom.	  Exemple	  :	  «	  Test	  Yvan	  »	  3. Ouvrir	  le	  fichier	  	  
Travail	  à	  effectuer	  à	  effectuer	  en	  fin	  de	  test	  1. Enregistrer	  votre	  document	  ;	  2. Déplacer	  le	  document	  sur	  le	  disque	  P	  /	  GCDc3op	  
	  
Formule	  utile	  pour	  les	  arrondis	  (seuel	  la	  dernière	  journalisation	  comporte	  quelques	  
arrondis)	  
=ARRONDI((Votre	  calcul	  ici)/0.05;0)*0.05	  
	  
Temps	  à	  disposition	  :	  90	  minutes	  Temps	  recommandé	  par	  question:	  	  Question	  1	   30’	  Question	  2	   30’	  Question	  3	   30’	  	  
Nombre	  de	  points	  :	  
Question	  1	   57.5	  points	  Clôture	  des	  comptes	   26	  points	  Comptes	  de	  résultat	   17	  points	  Questions	  	   7	  points	  Bilan	   7.5	  points	  
Question	  2	   51.5	  points	  Journalisation	   47	  points	  Décompte	  de	  salaires	   4,5	  points	  
Question	  3	   28.5	  points	  Journalisation	   28.5	  points	  	   	  
TOTAL	   137.5	  points	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Premier	  exercice	  –	  Clôture	  
Onglets	  à	  utiliser	  :	  «	  Ex	  1	  Actifs	  »,	  «Ex	  1	  Passifs	  »,	  	  «	  Ex	  1	  Gestion	  »,	  	  «	  Ex	  1	  Résultat	  »,	  
«	  Ex	  1	  Bilan	  »	  
	  1. Les	  totaux	  des	  comptes	  sont	  automatiques,	  vous	  n’avez	  qu’à	  calculer	  les	  soldes,	  selon	  le	  point	  2.	  	  2. Pour	  calculer	  des	  soldes,	  utilisez	  la	  formule	  de	  soustraction.	  	  3. Virez	  les	  comptes	  de	  gestion	  dans	  les	  comptes	  de	  Résultat	  adéquats	  en	  indiquant	  le	  nom	  des	  comptes	  dans	  le	  compte	  de	  résultat,	  avec	  les	  montants.	  a. Pour	  reporter	  un	  montant	  dans	  le	  compte	  de	  résultat,	  cliquez	  sur	  la	  cellule	  puis	  le	  signe	  =	  et	  allez	  cherche	  le	  montant	  dans	  l’onglet	  correspondant,	  vous	  gagnerez	  du	  temps.	  b. Dans	  les	  comptes	  de	  gestion,	  indiquez	  chaque	  fois	  dans	  quel	  compte	  de	  résultat	  le	  montant	  est	  viré.	  Exemple	  :	  VR1,	  VR2,	  VR3,	  VR4	  c. Effectuez	  les	  virements	  nécessaires	  du	  résultat	  de	  l’entreprise.	  	  
4. Une	  fois	  les	  comptes	  de	  résultats	  dressés,	  répondez	  aux	  questions	  au-­‐dessous	  du	  
compte	  de	  résultat,	  dans	  l’onglet	  résultat.	  	  5. Effectuez	  les	  virements	  adéquats	  et	  clôturez	  les	  comptes	  du	  bilan	  et	  préparez	  le	  bilan	  final.	  Indiquez	  dans	  les	  parties	  brunes	  les	  4	  masses	  du	  bilan.	  
	  
Deuxième	  exercice	  –	  Journalisation	  	  
Onglets	  à	  utiliser	  :	  «	  Ex	  2	  journal	  »	  et	  «	  Ex	  2	  Décompte	  salaires	  »	  L’entreprise	  Chrono	  comptabilise	  les	  écritures	  du	  mois	  de	  décembre	  et	  les	  opérations	  de	  clôture	  suivantes.	  Cette	  entreprise	  est	  spécialisée	  dans	  la	  vente	  de	  montres	  de	  luxe.	  	  Journal	  :	  a. Le	  15	  octobre,	  l’entreprise	  met	  en	  poursuite	  un	  de	  ses	  clients	  pour	  un	  montant	  de	  CHF	  2'000.-­‐.	  Elle	  paie	  les	  frais	  de	  poursuite	  par	  virement	  postal	  pour	  un	  montant	  de	  CHF	  60.-­‐.	  	  b. Le	  1er	  novembre,	  l’entreprise	  vend	  à	  son	  garagiste	  un	  de	  ses	  véhicules	  pour	  un	  montant	  CHF	  6'000.-­‐.	  En	  échange,	  l’entreprise	  achète	  un	  véhicule	  neuf	  de	  CHF	  20'000.-­‐.	  Elle	  verse	  par	  la	  poste	  CHF	  10'000.-­‐	  et	  le	  reste	  sera	  payé	  à	  crédit.	  La	  valeur	  à	  neuf	  de	  l’ancien	  véhicule	  était	  de	  CHF	  12'000.-­‐	  et	  avait	  été	  amorti	  de	  manière	  constante	  à	  raison	  de	  20	  %.	  Ce	  véhicule	  avait	  été	  acheté	  le	  30	  juin	  N-­‐2.	  	  	  c. Le	  5	  novembre,	  un	  client	  retourne	  une	  montre	  défectueuse	  pour	  un	  montant	  de	  CHF	  2’500.-­‐.	  La	  facture	  avait	  été	  comptabilisée	  le	  15	  septembre.	  	  d. Le	  23	  décembre,	  l’entreprise	  paie	  les	  salaires	  de	  ses	  employés,	  selon	  les	  renseignements	  suivants	  (Utilisez	  l’onglet	  «	  Ex	  2	  	  Décomptes	  salaires	  »)	  :	  	   Salaires	  déterminants	  AVS	   	   	   	   	   125'250.-­‐	  Allocations	  familiales	  versées	   	   	   	   	   5’575.-­‐	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Avances	  faites	  en	  espèces	   	   	   	   	   2'400.-­‐	  Salaire	  coordonné	  LPP	   	   	   	   	   	   92'200.-­‐	  Taux	  LPP	   	   	   	   	   	   	   	   7	  %	  LAA	  (AANP)	   	   	   	   	   	   	   1,46	  %	  Veuillez	  comptabiliser	  :	  d.1)	  les	  opérations	  du	  décompte	  effectué	  et	  le	  versement	  du	  salaire	  net	  ;	  d.2)	  les	  parts	  de	  l’employeur	  à	  l’AVS/AI/APG/AC,	  à	  la	  LPP	  ;	  d.3)	  la	  contribution	  de	  l’entreprise	  à	  la	  Caisse	  Alfa	  d’un	  montant	  de	  CHF	  5'949.50	  ;	  d.4)	  virez	  par	  la	  poste	  les	  montants	  dû	  à	  la	  caisse	  AVS,	  LPP	  et	  réglez	  le	  solde	  à	  la	  caisse	  ALFA	  	  e. Le	  10	  décembre,	  l’entreprise	  reçoit	  un	  ADB	  suite	  à	  des	  poursuites	  infructueuses,	  de	  l’opération	  a.	  Elle	  utilise	  la	  provision	  pour	  amortir	  la	  perte.	  	  f. Une	  perte	  sur	  un	  client	  de	  CHF	  3'000.-­‐	  avait	  été	  amortie	  en	  N-­‐2.	  Contre	  toute	  attente,	  le	  débiteur	  insolvable	  nous	  rembourse	  CHF	  1'000.-­‐	  par	  virement	  bancaire.	  	  
Opérations	  de	  clôture	  au	  31	  décembre	  (suite	  de	  la	  question	  2)	  :	  	  g. Le	  stock	  final	  de	  montres,	  selon	  l’inventaire	  de	  fin	  d’exercice,	  est	  estimé	  à	  CHF	  360'000.-­‐.	  Le	  stock	  initial	  était	  de	  CHF	  300'000.-­‐.	  	  h. Le	  compte	  client	  en	  fin	  d’exercice	  présente	  un	  solde	  de	  CHF	  90'000.-­‐.	  Le	  comptable	  doit	  ajuster	  la	  provision	  clients	  pour	  qu’elle	  ne	  dépasse	  pas	  le	  maximum	  consenti	  fiscalement,	  à	  savoir	  5	  %.	  Avant	  cette	  opération,	  la	  provision	  s’élevait	  à	  CHF	  6'000.-­‐	  	  i. Le	  comptable	  procède	  aux	  amortissements	  des	  actifs	  immobilisés	  :	  
• Le	  mobilier	  doit	  être	  amorti	  au	  taux	  de	  20	  %.	  Sa	  valeur	  s’élève	  à	  CHF.	  60'000.-­‐.	  
• L’infrastructure	  informatique	  doit	  être	  amortie	  au	  taux	  de	  30	  %.	  Sa	  valeur	  s’élève	  à	  15'000.-­‐.	  
• Les	  véhicules	  doivent	  être	  amortis	  de	  manière	  décroissante	  au	  taux	  de	  25	  %.	  La	  valeur	  à	  neuf	  de	  ceux-­‐ci	  s’élève	  à	  CHF	  40'000.-­‐	  et	  le	  fonds	  d’amortissement	  cumulé	  sur	  véhicules	  à	  CHF	  10'000.-­‐.	  
• L’immeuble	  doit	  être	  amorti	  de	  manière	  décroissante	  au	  taux	  de	  2	  %.	  La	  valeur	  à	  neuf	  s’élève	  à	  CHF	  1'800'000.-­‐	  et	  le	  fonds	  d’amortissement	  sur	  immeubles	  à	  CHF	  400'000.-­‐.	  	  j. Enregistrez	  les	  intérêts	  courus	  sur	  l’emprunt	  bancaire	  de	  l’entreprise,	  CHF	  8'200.-­‐	  	  k. Tenez	  compte	  du	  paiement	  effectué	  le	  20	  octobre	  pour	  l’abonnement	  à	  la	  revue	  FH,	  CHF	  300.-­‐	  (abonnement	  du	  1er	  novembre	  de	  cette	  année	  au	  31	  octobre	  de	  l’année	  suivante)	  	  l. Le	  propriétaire	  de	  l’entreprise	  prélève	  pour	  ses	  besoins	  privés	  un	  montant	  de	  CHF	  6'000.-­‐	  au	  Bancomat	  et	  il	  retire	  des	  marchandises	  d’une	  valeur	  de	  CHF	  12'000.-­‐	  	  m. Parmi	  les	  locataires	  qui	  occupent	  des	  appartements	  dans	  notre	  immeuble,	  un	  locataire	  nous	  a	  versé	  d’avance,	  au	  début	  du	  mois	  de	  décembre,	  le	  loyer	  du	  premier	  trimestre	  de	  l’année	  suivante	  (loyer	  annuel	  CHF	  18'000.-­‐)	  et	  un	  autre	  locataire	  doit	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encore	  payer	  son	  loyer	  de	  décembre	  pour	  la	  somme	  de	  CHF	  1'200.-­‐.	  L’entreprise	  comptabilise	  les	  loyers	  perçus	  dans	  le	  compte	  Produits	  d’immeubles.	  	  n. Enregistrer	  l’intérêt	  échu	  que	  l’entreprise	  Lambert	  doit	  à	  la	  banque	  pour	  le	  prêt	  hypothécaire	  	  qui	  se	  monta	  à	  CHF	  1'100'000.-­‐.	  L’échéance	  des	  intérêts	  est	  semestrielle	  (31.03	  et	  30.09)	  au	  taux	  de	  3,6	  %.	  	  o. La	  facture	  de	  téléphone	  du	  mois	  de	  décembre	  est	  estimée	  à	  CHF	  180.-­‐.	  	  p. Les	  livraisons	  de	  marchandises	  reçues	  le	  20	  décembre	  pour	  un	  montant	  de	  CHF	  12'000.-­‐	  n’ont	  pas	  été	  facturées	  à	  ce	  jour.	  	  q. Il	  reste	  du	  matériel	  de	  bureau	  en	  stock	  qui	  sera	  utilisé	  lors	  du	  prochain	  exercice	  pour	  CHF	  250.-­‐.	  	  r. Le	  propriétaire	  comptabilise	  son	  salaire	  de	  CHF	  20'000.-­‐	  et	  l’intérêt	  du	  3	  %	  pour	  le	  capital	  de	  CHF	  200'000.-­‐	  qu’il	  a	  engagé	  dans	  son	  entreprise.	  	  
Troisième	  exercice	  –	  TVA	  
Onglet	  à	  utiliser	  :	  Ex	  3	  journal	  Consigne	  :	  L’entreprise	  Dentiflex	  vend	  des	  machines	  à	  des	  hygiénistes	  dentaires.	  Fraîchement	  engagé	  par	  cette	  entreprise,	  elle	  vous	  demande	  de	  journaliser	  les	  opérations	  du	  2ème	  trimestre	  2014.	  1. Vente	  de	  marchandises	  à	  crédit	  :	  montant	  HT	  de	  la	  facture,	  CHF	  130'000.-­‐	  ;	  TVA	  8	  %.	  2. Retour	  de	  marchandises	  défectueuses	  d’un	  client	  :	  montant	  de	  la	  facture	  TC,	  CHF	  125'739.-­‐	  ;	  TVA	  8.0	  %.	  Envoi	  d’une	  note	  de	  crédit	  réctificative	  au	  client.	  3. Achat	  à	  crédit	  de	  marchandises	  destinées	  à	  la	  vente,	  CHF	  5'000.-­‐,	  TC,	  TVA	  8,0	  %.	  2	  %	  d’escompte	  4. Exportation	  de	  marchandises	  à	  crédit	  soumises	  à	  l’impôt,	  CHF	  2'500.-­‐	  5. Achat	  de	  fournitures	  de	  bureau	  à	  crédit,	  CHF	  3'456.-­‐	  TC	  ;	  TVA	  8,0	  %	  6. Nous	  réglons	  la	  facture	  de	  l’écriture	  3.	  dans	  les	  10	  jours	  par	  la	  poste.	  7. Comptabilisation	  de	  la	  vente	  d’un	  bien	  à	  crédit,	  CHF	  1'080.-­‐,	  TC,	  escompte	  2	  %,	  TVA	  8	  %	  8. Enregistrement	  de	  la	  facture	  des	  cours	  d’informatique	  destinés	  aux	  employés	  de	  l’entreprise,	  CHF	  13'200.-­‐	  (activité	  hors	  du	  champ	  de	  l’impôt)	  .	  9. Le	  client	  de	  l’écriture	  7.	  paie	  la	  facture	  à	  10	  jours	  sur	  notre	  compte	  bancaire.	  10. Acquisition	  à	  crédit	  d’armoires	  et	  d’étagères	  destinées	  à	  l’exploitation	  CHF	  1'361.-­‐	  TC,	  TVA	  8	  %.	  11. Virement	  des	  impôts	  préalables	  dans	  le	  compte	  TVA	  due,	  selon	  les	  écritures	  1	  à	  10.	  12. Virement	  du	  solde	  du	  compte	  TVA	  due	  dans	  le	  compte	  AFC.	  13. Règlement	  du	  solde	  du	  à	  l’AFC	  par	  virement	  bancaire. 	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Ce#type#de#cours#est#plus#proche#de#la#pratique.     
Ce#type#de#cours#demande#plus#d'implication#des#élèves#
(recherche#d'informations,#suivi#avec#l'enseignant)     
Ce#type#de#cours#vous#permet#d'apprendre#de#manière#plus#
autonome.     
Globalement,+un+enseignement+en+salle+d'informatique+est+








Vous#vous#êtes#senti#à#l'aise#pour#effectuer#les#exercices     
Vous#auriez#eu#besoin#de#plus#de#soutien#de#l'enseignant.     
L'outil#infirmatique#vous#a#permis#d'accéder#rapidement#aux#
informations#recherchées.     
Globalement+vous+vous+êtes+senti+à+l'aise+avec+l'utilisation+de+










les#exercices#étaient#utiles.     
Avec#l'informatique,#nous#pourrions#nevisager#un#
enseignement#sans#support#de#cours.     
La#transmission#des#informations#a#bien#fonctionné#entre#les#
élèves#et#l'enseignant.     
Globalement+les+moyens+didactiques+utilisés+étaient+









qu'un#cours#normal.     
L'enseignant#était#suffisamment#disponbile#pour#répondre#
aux#questions.     
L'enseignant#vous#a#donné#des#pistes#utiles#pour#rechercher#
les#informations.     
Globalement,+la+relation+entre+le'nseignant+et+l'élève+est+
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14. Résultats des feed-back des élèves 
a.	  Résultats	  généraux	  en	  chiffres	  :	  Nombre	  d’élèves	  interrogés	  :	  55	  
	   	  
A.#Par#rapport#à#un#cours#normal#en#classe… non
plutôt#
non plutôt#oui oui sans#avis
Ce#type#de#cours#est#plus#proche#de#la#pratique.    		 
Ce#type#de#cours#demande#plus#d'implication#des#élèves#
(recherche#d'informations,#suivi#avec#l'enseignant)  	  
 	
Ce#type#de#cours#vous#permet#d'apprendre#de#manière#plus#




   
B.#Par#rapport#aux#outils#informatiques… non
plutôt#
non plutôt#oui oui sans#avis
Vous#vous#êtes#senti#à#l'aise#pour#effectuer#les#exercices 




   
L'outil#informatique#vous#a#permis#d'accéder#rapidement#
aux#informations#recherchées.  	   
Globalement+vous+vous+êtes+senti+à+l'aise+avec+l'utilisation+de+




non plutôt#oui oui sans#avis
Le#fichier#et#la#marche#à#suivre#mis#à#disposition#pour#faire#
les#exercices#étaient#utiles.     	
Avec#l'informatique,#nous#pourrions#envisager#un#
enseignement#sans#support#de#cours. 










non plutôt#oui oui sans#avis
Il#y#a#eu#plus#d'interactions#entre#l'enseignant#et#les#élèves#
qu'un#cours#normal.   
  	
L'enseignant#était#suffisamment#disponbile#pour#répondre#
aux#questions.     
L'enseignant#vous#a#donné#des#pistes#utiles#pour#rechercher#
les#informations.     
Globalement,+la+relation+entre+l'enseignant+et+l'élève+est+
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« Quelles sont les perspectives d’enseignement de l’économie et du droit découlant de 
l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) ? ». 
 
Envieux d’utiliser les technologies d’information et de communication dans les disciplines de 
l’économie et du droit, ce mémoire propose des pistes d’enseignement en liaison avec 
l’utilisation des TIC en classe.  
 
Différentes séquences ont été analysées au niveau du travail à effectuer avant, pendant et 
après celles-ci. Elles ont permis de détecter les succès et les difficultés rencontrées dans tout 
le processus d’enseignement. Afin de proposer quelques solutions alternatives, en plus des 
séquences analysées, d’autres propositions de séquences ont été imaginées.  
 
Afin d’approfondir le sujet, différents aspects liés à l’utilisation des TIC ont été étudiés soit le 
contenu des plans d’études relatif aux disciplines de l’économie et du droit et quelques 
concepts théoriques. L’objectif visé par ces recherches est d’améliorer notre compréhension 
de l’intégration des TIC aux disciplines ou encore du nouveau rôle joué par l’enseignant, le 
savoir et les élèves dans le triangle pédagogique. Le modèle TPaCK intégrant les aspects 
pédagogiques, techniques et disciplinaires est également présenté, tout comme les modèles 
d’enseignement en liaison avec l’utilisation des TIC. 
 
En vue de vérifier certains aspects liés aux séquences testées en salle d’informatique, un 
questionnaire a été conçu afin de détecter, du côté des élèves, quelle était leur position sur les 
aspects didactiques, la relation entre enseignant et élèves et sur leur habiletés au niveau 
technique. Ces informations ont permis de vérifier quelques aspects théoriques développés et 
également ce qui avait été observé lors des expériences effectuées. 
 
Pour conclure, il est proposé de tester des séquences tout au long d’une année scolaire afin de 
mesurer plus précisément l’effet de l’utilisation des TIC sur les apprentissages des élèves. 
Afin d’optimiser les séquences d’enseignement, il est proposé de former les enseignants pour 
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